










































































































































































































































































































































４．提出回数 0.30?? 0.31?? 0.34??
５．４行以上回数 0.31?? 0.31?? 0.34?? 0.91??
６．４行以上比率 0.22? 0.23? 0.24?? 0.26?? 0.56??
７．座席列数 －0.31?? －0.42?? －0.43?? －0.29?? －0.30? －0.13
表１ 授業への積極的関与と座席列数と試験の成績との相関（教育心理学Ａ2013）







４．提出回数 0.25? 0.33?? 0.34??
５．４行以上回数 0.31?? 0.40?? 0.41?? 0.86??
６．４行以上比率 0.27?? 0.34?? 0.34?? 0.45?? 0.76??












































































1.55（1.29) 0.27（0.91) 1.09（1.58) 0.55（0.52) 13.8（－)(注１)
Ｂ．不合格/試験出
席（N＝17)
10.12（2.21) 5.53（1.97) 6.06（4.19) 0.58（0.36) 12.0（2.81)
Ｃ．合格/試験出席
（N＝83)
13.54（138) 7.22（0.88) 12.01（2.32) 0.89（0.14) 8.61（4.15)
Ｆ-値と多重比較 313.27?? 192.45?? 106.23?? 17.84?? 3.51?





















































4.20（3.35) 1.35（2.13) 3.85（3.25) 0.87（0.31) 11.85（2.72)
Ｂ．不合格/試験出
席（N＝14)
10.07（2.87) 5.14（1.46) 8.21（3.77) 0.76（0.29) 11.50（3.56)
Ｃ．合格/試験出席
（N＝99)
13.18（189) 7.06（1.02) 11.85（2.94) 0.89（0.16) 8.80（3.62)
Ｆ-値と多重比較 133.17?? 166.82?? 59.55?? 2.43＋ 5.60??





元のデータ 試験欠席 1（100.0％) 0（0.0％) 0（0.0％) 1（100.0)
出席・不合格 1（11.1％) 6（66.7％) 2（22.2％) 9（100.0)




元のデータ 試験欠席 8（80.0％) 2（20.0％) 0（0.0％) 10（100.0)
出席・不合格 0（0.0％) 8（72.7％) 3（27.3％) 11（100.0)


























































１（N＝28) 4.55（1.51) 49.79（15.03) 77.75（15.43) 13.86（1.30) 7.14（1.04) 12.82（2.41) 0.92（0.13)
２（N＝27) 7.91（1.01) 46.75（8.91) 72.76（10.18) 12.33（2.88) 6.56（1.76) 11.11（3.52) 0.89（0.16)
３（N＝30) 10.75（0.71) 38.55（15.23) 65.24（16.33) 12.70（2.37) 6.73（1.57) 11.37（2.95) 0.90（0.15)
４（N＝28) 13.96（1.65) 34.29（14.91) 58.00（18.11) 10.86（4.21) 5.43（2.67) 9.54（4.15) 0.88（0.16)
Ｆ-値 279.48 6.63?? 7.97?? 5.19?? 4.39?? 4.62?? 0.38

















１（N＝19) 3.58（1.20) 44.11（11.84) 74.05（13.90) 13.47（1.65) 6.95（1.18) 12.74（1.94) 0.95（0.10)
２（N＝19) 7.43（1.38) 32.89（12.42) 63.95（17.85) 13.26（1.82) 7.16（0.83) 11.05（3.72) 0.81（0.22)
３（N＝19) 10.88（0.98) 31.95（14.17) 62.26（15.76) 13.63（1.46) 7.11（0.94) 11.68（3.15) 0.84（0.19)
４（N＝20) 14.16（1.38) 28.42（13.85) 52.55（19.56) 11.80（3.09) 5.90（2.36) 10.40（3.73) 0.87（0.20)
Ｆ-値 258.20?? 5.10?? 5.26?? 3.11? 3.17? 1.84 1.88
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The Effect of Non-Cognitive Factors on the Students’Test Performance
 
in the University:The Influences of Active Involvement (Engagement)





Recently,in terms of the influence on school achievement,non-cognitive factors rather than
 
cognitive factors such as academic achievement test scores and IQ have been focused. In this
 
article,we tried to evaluate the effect of active involvement into the classroom lessons (engage-
ment)as the non-cognitive factors. For example,we utilized the total number of submitting
 
comments,the quantity of comments,and seating behavior as the non-cognitive factors. These
 
non-cognitive factors have significant relations with the test scores.
Keywords:Non-Cognitive Factors,Engagement,Academic Achievement,Seating Behavior,
Portfolio Evaluation.
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